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Motto 
 
 Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri 
kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak 
mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan 
orangnya, dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan 
adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. Ar-Rabii') 
 
 Kebahagiaan itu, ketika apa yang Anda fikirkan, apa yang Anda ucapkan, 
dan apa yang Anda lakuka menyatu dalam harmoni.(Mahatma Gandhi) 
 Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna. (Einstein) 
 Pikiran yang terbuka dan mulut yang tertutup, merupakan suatu kombinasi 
kebahagiaan. 
 
 Semakin banyak Anda berbicara tentang diri sendiri, 
semakin banyak pula kemungkinan untuk Anda berbohong. 
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Persembahan 
 
 Mentarikan selalu bersinar dari timur.... Ungkapan terima kasih dan syukur 
tiada henti atas karunia Allah SWT yang telah membimbing hambaNya untuk 
menyelesaikan karya kecilku dengan untaian do’a dan perjuangan. 
 Perjuanganku mungkin tak sebanding dengan perjuangan mereka, orang-
orang yang selalu mengelilingiku dengan kasih sayang yang tiada ungkapan yang 
dapat dilukiskan.  Kupersembahkan karyaku untuk: 
1. Ayah dan Bundaku tercinta, yang berjuang  tiada kata yang 
kuungkapkan selain ungkapan terima kasih tiada akhir.  
2. Untuk keluarga besarku yang selalu mendorong dan 
mengarahkanku untuk meraih cita-cita. 
3. Untuk Dosen dan seluruh staf pengajar di Unmuh yang tiada bosan 
 untuk membimbing dan mengajarkan kebaikan padaku. 
4. Untuk teman-teman seangkatan PKn tahun 2008 terima kasih telah 
 memberikan masukan dan berbagi kebahagiaan denganku. 
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ABSTRAK  
 
Sutriyono. 2012. Peningkatan Hasil Belajar PKn Menggunakan Metode 
Pembelajaran Snowball Throwing Materi Pancasila Sebagai Dasar 
Negara dan Ideologi Negara Siswa Kelas VIII A SMPN III Purwantoro 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013.  
 
Pembimbing I : Drs. Sariyono, M.Pd 
 
Pembimbing II : Drs. Mahmud Isro’i M.Pd 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar dan Metode Pembelajaran Snowball Throwing. 
 
Metode pembelajaran snowball throwing  digunakan untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa, karena Metode ini banyak memberikan siswa kesempatan  
untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 
Permasalahan yang ingin diselesaikan melalui penelitian ini adalah 
bagaimana Metode pembelajaran snowball throwing meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas VIII A SMPN 3 Purwantoro Wonogiri tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli – 28 Agustus 2012 di 
SMPN 3 Purwantoro Wonogiri dengan subjek penelitian siswa kelas VIII A 
semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian tindakan kelas, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
cara pengamatan dan tes. Data yang akan dicari berupa pengamatan pengelolaan 
pembelajaran guru, pengamatan siswa terdiri dari pengamatan sikap dan 
pengamatan kegiatan kelompok serta tes hasil belajar siswa. 
Berdasarkan pengamatan pengelolaan pembelajaran guru, menunjukkan 
peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh siswa, pada silkus I sebesar 73,51 
meningkat pada siklus II menjadi 84,41. Peningkatan antara siklus I dengan siklus 
II sebesar 10,90. Pengamatan siswa mengalami peningkatan nilai rata-rata, pada 
siklus I sebesar 66,47 meningkat pada siklus II menjadi 84,41. Peningkatan antara 
siklus I dengan siklus II sebesar 17,94. Sedangkan hasil dari tes siswa juga 
mengalami peningkatan nilai rata-rata, pada siklus I sebesar 73,51 meningkat pada 
siklus II sebesar 81,11. Peningkatan siswa yang tuntas belajarnya pada siklus I 
berjumlah 15 siswa atau dalam bentuk persentase sebesar 55,56% dari 27 siswa 
yang ada, kemudian meningkat pada siklus II siswa yang tuntas belajarnya 
berjumlah 24 siswa atau dalam bentuk persentase 88,89% dari 27 siswa yang ada. 
Dari perhitungan tersebut,  berarti penerapan metode pembelajaran snowball 
throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siswa kelas VIII A SMPN 
3 Purwantoro Wonogiri tahun pelajaran 2012/2013.
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah, kegiatan belajar 
merupakan kegiatan yang paling pokok untuk dilaksanakan. Ini berarti 
keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah cenderung ditentukan dari proses 
pembelajaran yang dilaksanakan guru. Pelaksanaan pembelajaran memiliki 
tahapan-tahapan yang harus diikuti guru dan siswa secara teratur. Tahapan itu di 
mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada kegiatan akhir yaitu evaluasi 
belajar siswa. Dalam tahap akhir ini, kegiatan evaluasi belajar ditujukan untuk 
menentukan nilai belajar berupa angka ataupun huruf, sehingga dapat diketahui 
seorang siswa tuntas atau tidak tuntas dalam belajarnya. Nilai-nilai  itulah yang 
disebut dengan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa mempunyai banyak 
kegunaan, bagi guru diantaranya untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
pembelajaran yang dilaksanakan. 
Hasil belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran. Keberhasilan guru dapat terlihat dari perubahan 
pengetahuan dan sikap siswa menjadi lebih baik. Perubahan pengetahuan siswa 
ditandai dengan perubahan keadaan siswa yang sebelumnya tidak mengerti 
menjadi mengerti setelah pembelajaran barlangsung. Sedangkan perubahan sikap 
siswa ditandai dengan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Seperti perhatian 
terhadap materi pelajaran, motivasi siswa, dan rasa hormat pada guru (Sudijono, 
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2006:54). Perhatian terhadap materi pelajaran menjadi suatu hal yang sangat 
dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas, karena memperhatikan merupakan 
langkah awal dalam mempelajari dan juga memahami sesuatu. Siswa yang tidak 
memperhatikan materi dalam pembelajaran secara utuh, dipastikan akan kesulitan 
dalam memahami materi pelajaran selanjutnya, dikarenakan materi pelajaran 
tersebut saling berkaitan antara materi satu dengan materi lain. Selanjutnya adalah 
motivasi siswa, motivasi ataupun dorongan merupakan suatu hal yang penting dan 
harus ada dalam diri siswa. Siswa yang memiliki motivasi yang rendah akan lebih 
sulit memahami materi pelajaran dibandingkan dengan siswa yang memiliki 
motivasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan siswa dengan motivasi rendah lebih 
malas untuk belajar dan menganggap bukan menjadi prioritas utama sebagai 
siswa. Namun sebaliknya, siswa dengan motivasi tinggi memiliki semangat yang 
tinggi dalam belajar, siswa itu akan berusaha keras untuk belajar dan meraih cita-
citanya. Dan yang terakhir adalah rasa hormat pada guru. Rasa hormat pada guru 
atau menghormati guru harus senantiasa diperhatikan oleh siswa, dengan memiliki 
rasa hormat siswa akan dapat menghargai orang lain, terutama orang-orang yang 
lebih tua usianya. Kemampuan menghargai orang lain membuat seseorang akan 
dihargai juga oleh orang lain. Rasa hormat ini penting untuk diperhatikan, karena 
merupakan salah satu gambaran bahwa pembelajaran yang dilakukan telah 
berhasil merubah sikap seseorang lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. 
Hal yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa terdiri dari faktor 
internal dan juga eksternal siswa. Faktor internal meliputi semangat siswa dalam 
belajar, ketekunan siswa dalam belajar dan juga tingkat kecerdasan masing-
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masing siswa. Sedangkan faktor dari luar siswa meliputi suasana lingkungan 
belajar, sarana belajar, kemampuan guru dalam menjelaskan materi pelajaran dan 
juga penerapan metode pembelajaran. Dalam memilih dan menerapkan metode 
pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam kelas. 
Penerapan metode pembelajaran yang kurang tepat akan mempengaruhi 
kemampuan siswa untuk mengingat materi pelajaran. Kemampuan mengingat 
materi di sini selain dipengaruhi faktor metode pembelajaran, ada juga faktor-
faktor lain yang mempengaruhinya antara lain: jumlah materi yang dibahas dalam 
waktu tertentu, adanya kegiatan-kegiatan lain sesudah pembelajaran  yang 
mengganggu  materi yang sudah diingat, adanya waktu yang terlewat setelah 
pembelajaran berlangsung yang mengandung kegiatan yang berakibat 
mengganggu materi yang telah diingat (Nasution, 2000:142). 
Dalam kelas yang kondisi siswanya pasif terhadap pembelajaran 
dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang dapat mengarahkan keterlibatan aktif 
siswa sekaligus menyenangkan dalam pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa tidak 
diartikan sebagai keterlibatan fisik saja, namun juga keterlibatan secara mental 
emosional, keterlibatan pada kegiatan kognitif dalam pencapaian perolehan 
pengetahuan, dalam internalisasi nilai-nilai dalam  pembentukan sikap dan nilai, 
dan juga pada saat mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan keterampilan 
(Dimyati dan Mudjiono, 2010:46). Sedangkan pembelajaran yang menyenangkan 
merupakan proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat 
antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan (Mulyasa dalam 
Rusman, 2011:326). Dengan kata lain, pembelajaran yang menyenangkan adalah 
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adanya hubungan yang baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. 
Guru perlu menciptakan suasana yang demokratis dan tidak ada beban baik guru 
maupun siswa dalam pembelajaran.  
Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan adalah metode 
pembelajaran snowball throwing. Metode pembelajaran ini termasuk dalam 
bentuk metode Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 
(PAKEM). Disebut demikian karena metode pembelajaran ini bertujuan  
mengaktifkan dan mengembangkan kreativitas siswa, sehingga pembelajaran 
menjadi menyenangkan. Metode pembelajaran snowball throwing diharapkan 
dapat mengatasi permasalahan di atas, sehingga hasil belajar siswa akan 
meningkat. 
Snowball throwing disebut juga melempar bola salju adalah salah satu 
metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk dilakukan. Metode 
pembelajaran ini mengharuskan siswa membuat pertanyaan secara individu dan 
akan dijawab pertanyaan tersebut oleh siswa lain secara individu juga. 
Penelitian tentang upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode 
snowball throwing pernah dilakukan oleh Wahyu Sri Indarti di SDN Tlogomas 02 
kecamatan Lowokwaru Kota Malang tahun 2011. Kesimpulan akhir dari 
penelitiannya adalah sebelum menggunakan metode snowball throwing, 
persentase ketuntasan klasikal 33,3% dengan rata-rata kelas 43,8. Setelah 
menggunakan metode snowball throwing pada siklus I, persentase ketuntasan 
klasikal 57,1% dengan rata-rata kelas 67,6. Sedangkan pada siklus II, persentase 
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ketuntasan klasikal 85,7% dengan rata-rata kelas 80,1 (dalam 
library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id =51232).  
Dari hasil penelitian lain menggunakan metode snowball trowing yang 
dilakukan oleh Dorci Tildjuir di kelas III SDN Lesanpuro 3 Kota Malang. Hasil 
penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut; hasil belajar siswa secara 
klasikal mengalami peningkatan dari 63,39 % pada pra tindakan menjadi 73,04 % 
kemudian menjadi 82,13 % pada siklus II. Hasil belajar berupa keterampilan 
proses bekerjasama meningkat dari 58.62 % pada siklus I kemudian mengalami 
peningkatan menjadi 93.33 % pada siklus II. Secara keseluruhan hasil belajar 
siswa mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah ditetapkan setelah 
metode pembelajaran snowball throwing diterapkan (dalam http://karya-
ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/14071). 
Permasalahan pembelajaran di SMPN 3 Purwantoro kabupaten Wonogiri 
terutama dalam pembelajaran di kelas VIII A, tidak berbeda dengan permasalahan 
yang diuraikan di atas. Dari studi pendahuluan yang dilakukan, terungkap bahwa 
guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran di kelas VIII A 
SMPN 3 Purwantoro kabupaten Wonogiri. Guru lebih dominan saat 
pembelajaran, sehingga keterlibatan siswa sangat kurang  menyebabkan siswa 
merasa cepat bosan, pasif saat pembelajaran berlangsung dan siswa pun mencari 
kegiatan lain di luar pembelajaran seperti bermain-main atau pun berbicara 
dengan teman sebangku di luar materi pelajaran. Hal ini berdampak pada 
rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian tindakan kelas ini adalah: 
Peningkatan Hasil Belajar PKn Menggunakan Metode Snowball Throwing Materi 
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Kelas VIII A di SMPN 3 
Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013. 
1.2 Rumusan Masalah 
Masalah yang akan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
a. Bagaimana penerapan metode pembelajaran snowball throwing dalam 
pembelajaran PKn materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 
negara pada siswa kelas VIII A SMPN 3 Purwantoro kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2012/2013? 
b. Apakah penerapan metode pembelajaran snowball throwing dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII A SMPN 3 Purwantoro 
kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2012/2013 dalam mempelajari materi 
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan metode snowball throwing pada mata 
pelajaran PKn materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 
pada siswa kelas VIII A di SMPN 3 Purwantoro kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2012/2013. 
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b. Untuk mengetahui penerapan metode snowball throwing dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn materi Pancasila sebagai dasar negara dan 
ideologi negara pada siswa kelas VIII A SMPN 3 Purwantoro kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2012/2013. 
1.4 Manfaat Penelitian   
Hasil penelitian yang akan dilakukan mempunyai kontribusi yang relatif 
besar bagi peneliti, siswa, guru, dan lembaga khususnya jurusan (civic hukum) 
Pendidikan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Kontribusi pada masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Bagi peneliti  
1. Sebagai media aplikasi ilmu yang telah dipelajari selama di bangku 
kuliah.  
2. Sebagai media latihan berfikir kritis dan memecahkan problem di 
lapangan. 
3. Memperoleh pengalaman nyata tentang pelaksanaan PTK yang 
dilakukan di sekolah secara langsung. 
b. Bagi siswa  
1. Membantu siswa dalam belajar dan memahami pelajaran sehingga 
siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar PKn. 
2. Memberi pengalaman baru dalam  pembelajaran di sekolah. 
3. Membantu meningkatkan hasil belajar siswa. 
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c. Bagi guru PKn 
Membantu guru untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas 
terutama masalah peningkatan hasil belajar siswa. 
d. Bagi lembaga   
1. Sebagai bahan untuk penambahan koleksi yang dimiliki fakultas 
ataupun jurusan. 
2. Sebagai salah satu acuan kerjasama lebih lanjut dalam 
mensosialisasikan produk-produk dan kajian-kajian yang dilakukan di 
perguruan tinggi kepada para guru di sekolah. 
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